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1 中国化学快报 (英文版 ) 150 2 1 化学学报 537
2 高等学校化学学报 158 2 第四军医大学学报 5闷6
3 分析化学 205 23 应用化学 弘 9
4 物理学报 21 9 24 光谱实验室 5 51
5 材料保护 2麟 25 石油化工 558
6 理化检验 (化学分册 ) 280 26 色谱 5肠
7 广东微量元素科学 29 3 27 化学研究与应用 567
8 中国病理生理杂志 29 3 28 精细化工 568
_
9 科学通报 (英文版 ) 3月4 29 中国药理学报 57 0
10 化学世界 3肠 os 中国药理学通报 571
1 中国物理快报 (英文版 ) 389 31 中国中药杂志 578
12 光谱学与光谱分析 294 32 植物学报 5 86
13 金属学报 粼为 3 食品科学
,
印3
14 高分子材料科学与工程 42 0 孙 铸造 以巧
巧 涂料工业 45 6 35 药学学报 6 13
16 第三军医大学学报 46 3 36 冶金分析 6 14
17 中国生物化学与分子生物学报 4 84 37 高能物理与核物理 637
18 中国药学杂志 48 7 38 金属热处理 63 8
19 物理化学学报 5的 39 中国有色金属学报 引O
20 华人消化杂志 5 36 D4 江苏医药 6抖
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